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ehéz ezt a köŶyvet a két világháďorú közötti időszak kiváŶdorlásáról úgy 
olvasŶi, hogy az eŵďerŶek Ŷe jussoŶ eszéďe róla az utóďďi évek elvándorlá-
si tendenĐiája. Mit goŶdol, valóďaŶ létezik párhuzaŵ? 
 
MagǇarországoŶ eďďeŶ a tekiŶtetďeŶ ǀalaŵiféle isŵétlési kéŶǇszer ér-
ǀéŶǇesül: sziŶte ŵiŶdeŶkiŶek ǀaŶŶak rokoŶai, és ǀoltak ŵár száz-
százötǀeŶ éǀǀel ezelőtt is, akik ǀalaŵilǇeŶ okďól elhagǇták MagǇarorszá-
got. TudatuŶkďa ŵélǇeŶ ďeǀésődött az a társadalŵi ŵéretű tapasztalat, 
hogy sok esetben el kell, el lehet iŶŶeŶ ŵeŶŶi, ŵásutt kell, ŵásutt is lehet 
boldogulni. Ez a tapasztalat etnikai, ǀallási, politikai hoǀatartozástól, élet-
kortól és Ŷeŵtől függetleŶül él a közgoŶdolkodásďaŶ. József Attila hagyta 
ráŶk ezzel kapĐsolatďaŶ a ŵásfélŵilliós száŵot, aŵit ő a sokŶeŵzetiségű 
MagǇarországra goŶdolǀa írt le. Az ϭϴϴϬ és az I. ǀilágháďorú közötti idő-
szakďaŶ ŵiŶtegǇ ŶégǇŵillió eŵďer ǀáŶdorolt ki az igeŶ ǀegǇes etŶikai ösz-
szetételű Osztrák-Magyar MoŶarĐhiáďól. Az is ĐáfolhatatlaŶ, hogy minden 
ŵásodik-harmadik magyarországi ĐsaládďaŶ létezett egy-egy „amerikai 
ŶagyďáĐsi”, ǀagǇ legaláďďis a képzete. A magǇarországi kiǀáŶdorlási hul-
láŵok folǇaŵatosak ǀoltak. Töďď éǀtized szüŶet utáŶ ǀiszoŶt ŵa újra ďíz-
hat ďeŶŶe az elǀáŶdorló, hogy nem kell feltétleŶül örökre elŵeŶŶie. A ku-
tatásaiŵ azt ŵutatják, hogǇ a 19. század ǀégi, ϮϬ. század eleji elǀáŶdorlás-
kor eredetileg Ŷeŵ aŶŶǇira eŵigráĐióról, ŵiŶt iŶkáďď ŵuŶkaǀállalásról, 
ǀeŶdégŵuŶkás-létről ǀolt szó. HasoŶlóaŶ ahhoz, ahogyan a 60/70-es 
éǀekďeŶ a török, görög és jugoszláǀ ǀeŶdégŵuŶkások jártak reŶdszereseŶ 
az akkori Nyugat-Néŵetországďa.  
A ŵúlt század eleji, ŶagǇ kiǀáŶdorlási hulláŵ ŵozgatóereje a ŵuŶkaŶél-
küliség és a szegéŶǇség volt. A kiŶt szerzett péŶzt legiŶkáďď itthoŶi földǀá-
sárlásra és házépítésre száŶták. Most folǇó, ďéĐsi leǀéltári kutatásaiŵ ered-
ŵéŶǇei szeriŶt a postai útoŶ, tehát péŶzesleǀelek, postautalǀáŶyok, csekkek 
forŵájáďaŶ hazaküldött összegek például egǇedül ϭϵ03-ďaŶ ŵeghaladták a 
ϭϬϬ ŵillió koroŶát, aŵi harŵiŶĐ ŵillióǀal ǀolt töďď a ŵegelőző éǀiŶél. Az 
eŵďerek éǀekig ŶǇoŵorultul éltek AŵerikáďaŶ, az iparǀárosok etŶikai get-
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tóiďaŶ, de éǀről-éǀre egész kis ǀagǇoŶokat küldtek ǀagǇ hoztak haza. Neil 
LarrǇ ShuŵskǇ aŵerikai kollégáŵ száŵításai szeriŶt ;ϭϵϵϱͿ a kortársak dol-
lárŵilliárdos tételďeŶ ǀizioŶálták az EgǇesült Állaŵokďól éǀeŶkéŶt Európáďa 
áraŵló összegeket, ŵelǇek egǇeŶeseŶ gǇűlöletet keltettek az idegeŶ ;tehát 
ŶeŵĐsak a ŵagǇarͿ ŵuŶkaǀállalókkal szeŵďeŶ. A közhiedeleŵ úgǇ tartotta, 
hogǇ az eŵigráŶsok töďď péŶzt ǀittek ki az országďól, ŵiŶt aŵeŶŶǇi össze-
seŶ Đirkulált. KüszöďöŶálló katasztrófát sejtettek, s ez a későďďi ŵegszorító 
kǀóta törǀéŶǇeket ŶagǇďaŶ ŵotiǀálta.   
A két ǀilágháďorú közötti, főkéŶt zsidó kiǀáŶdorlás két hulláŵa ǀiszoŶt 
ŵár egǇ egészeŶ ŵás fejezet, Ŷeŵ hasoŶlítható a koráďďiakhoz. Ugyan-
Đsak ŵás kategória a II. ǀilágháďorú utáŶ hoŶtalaŶŶá ǀált, Đsaládjukat és 
otthonukat ǀesztett, földöŶfutóǀá lett, a szoǀjet térhódítástól is rettegő 
eŵďerek helǇkeresése. Közülük Amerika egǇ ϭϵϰϴ. éǀi törǀéŶǇ ŶǇoŵáŶ 
összeseŶ mintegy 400.000 embert fogadott be.  
MegiŶt ŵás ǀolt a helǇzet az ötǀeŶhatosokkal. Aki a ŶegǇǀeŶes éǀek-
ďeŶ ŵeŶt el, ǀagǇ ötǀeŶhatďaŶ, az úgǇ száŵolhatott, hogǇ töďďé Ŷeŵ fog 
ǀisszatérhetni. De bárŵilǇeŶ ŶagǇ külöŶďség van is az egyes korszakok kö-
zött a részletekďeŶ, MagǇarországoŶ az elǀáŶdorlás ŵiŶt ŵegoldás s az 
aďďaŶ ǀaló hit sajŶos törtéŶelŵi hagǇoŵáŶǇ.  
 
IlyeŶ hagyoŵáŶy azért ŵás országokďaŶ is volt...  
 
ValóďaŶ, de sok ŵás országďaŶ keǀésďé isŵétlődik rutiŶszerűen, hogy 
proďléŵáik ŵegoldásáŶak reŵéŶǇéďeŶ az emberek rendszeresen elhagy-
ják a szülőföldjüket.  
 
FurĐsa, hogy ŵiközďeŶ a ŵagyar társadalŵat egyáltaláŶ Ŷeŵ jelleŵzi a ŵoďilitás, 
a szoŵszéd faluďa seŵ költözŶek át az eŵďerek, aközďeŶ Aŵerikáďa töŵegek 
mentek el...  
 
Igen, náluŶk érdekes ŵódoŶ a kis hatókörű ŵoďilitás gǇeŶge, de a 
nagy léptékű ŵoďilitás erős. Az eŵďerek reálisaďďŶak tartják, hogǇ sok 
ezer ŵérföldŶǇire elŵeŶjeŶek, ŵiŶt hogǇ Kelet-MagǇarországról a DuŶán-
túlra költözzeŶek, aminek a ŵegfelelője AŵerikáďaŶ a legterŵészeteseďď 
dologŶak száŵít. EŶŶek persze száŵos oka ǀaŶ: egǇ SzaďolĐs ŵegǇei ház 
áráďól például nem lehetne otthont teremteni Nyugat-MagǇarországoŶ, 
ŵíg AŵerikáďaŶ általáďaŶ gond Ŷélkül el lehet költözŶi egyik állaŵďól egǇ 
ŵásikďa. 
 
A köŶyvďeŶ leírt sok egyéŶi sors egy Ŷagy, paradigŵatikus törtéŶetet ad ki. Az egyéŶi 
sorsokďaŶ ott vaŶŶak a közös eleŵek, adottak a döŶtési poŶtok. Az egyéŶi sorsokat is-
ŵerjük aŵerikai ďáĐsikáiŶktól, a köŶyv azoŶďaŶ rávezet, hogy ŵeŶŶyire tipikus, meny-
Ŷyire törvéŶyszerű, aŵi törtéŶt velük. ÖŶ hogyaŶ választotta ezt a kutatási téŵát?  
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1949-ďeŶ az éŶ Đsaládoŵ is eŵigrálŶi akart. ÉŶ ŵég Đsak egǇ éǀes ǀol-
tam. Ekkor édesapáŵat, aki a koalíĐiós időkďeŶ ǀezető gazdasági állást töl-
tött ďe, gǇaŶús körülŵéŶǇek között közlekedési ďaleset érte és ŵeghalt. Ez 
alig egǇ héttel azelőtt törtéŶt, hogǇ a ĐsaládŶak iŶdulŶia kellett ǀolŶa. Ez 
az életüŶket, életeŵet döŶtőeŶ ďefolǇásolta: itt ŵaradt özǀegǇ édes-
aŶǇáŵ, a ďátǇáŵ, két ŶagǇŵaŵáŵ és éŶ. Neŵ ǀolt apáŵ, ŶagǇoŶ Ŷehe-
zeŶ éltüŶk. Halálát átleŶgte a titokzatosság és az óǀatos hallgatás. IŶŶeŶ is 
adódott, hogǇ a téŵaǀálasztásaiŵ legtöďďször ösztöŶöseŶ az eŵigráĐióǀal 
függtek össze, aŵiďeŶ ŵiŶdig ǀaŶ valami titokzatos. Gyerekkoromban 
száŵos olǇaŶ eŵďert isŵerteŵ, akik Aŵerikáďól ǀagǇ Ausztráliáďól leǀe-
leztek a Đsaládoŵŵal, Ŷéha idelátogattak. A ŶagǇŵaŵáŵŶak, édes-
aŶǇáŵŶak sok régi ďarátja élt külföldöŶ.  
Későďď sokat utaztaŵ és sok eŵďerrel találkoztaŵ. AhogǇ ŵegisŵer-
kedteŵ az élettörtéŶetükkel, ŵiŶdig eljött az a poŶt, aŵikor rájötteŵ, 
hogy ezt ŵár hallottam ǀalakitől, ezt a soseŵ látott eŵďert éŶ ŵár isme-
rem. 1965-ďeŶ, a ŶagǇďátǇáŵ ŵeghíǀására jártaŵ először AŵerikáďaŶ. 
Akkor sok ďáĐsiŶak és ŶéŶiŶek ďeŵutattak, és ŵár akkor feltűŶt, hogǇ ǀa-
lamennyien szinte ugǇaŶazt a törtéŶetet ŵoŶdják el. Megismerhettem 
Szent-GǇörgǇi Albertet, későďď Teller Edét és ŵásokat. Egyes mozzanata-
ikďaŶ persze külöŶďöztek az életutak, de egészüket tekiŶtǀe alig. KöŶǇǀeŵ 
e tapasztalatokra is építǀe prozopográfia, ĐsoporttörtéŶet.  
Két éǀtizede ŵegisŵerteŵ az akkor ϵϬ éǀes Stein Marcell New York-i 
ŵérŶököt, aki valaha BrüŶŶďeŶ (ma Brno) taŶult. Az ő elďeszéléséďől tud-
tam meg, hogy CsehszloǀákiáďaŶ a két ǀilágháďorú között Ŷéŵet ŶǇelǀű 
egyetemek is ŵűködtek, és ezek körül egész ŵagǇar kolóŶiák alakultak ki. 
BrüŶŶt ǀagǇ Prágát azért ǀálasztották, ŵert közel ǀoltak, köŶŶǇeŶ haza lehe-
tett jöŶŶi, s jöttek is a szüŶidőďeŶ. 1919 utáŶ Ŷeŵigen járhattak itthoŶ 
egyetemre, de a Bethlen-éráďaŶ ŵár Ŷeŵ üldözték őket. A legtöďďeŶ Ŷé-
ŵet, osztrák, cseh és sǀájĐi egǇeteŵekeŶ taŶultak. EŶŶek a ĐsoportŶak ez 
ǀolt a terŵészetes akĐiórádiusza, hiszeŶ Ŷéŵetül „voŶ Haus aus” tudtak, s 
ezek az egyetemek nemcsak elérhető táǀolságďaŶ, de jó szíŶǀoŶalúak is vol-
tak. Azt ǀárták, hogǇ itthoŶ előďď-utóďď eŶǇhül a helǇzet, hogǇ a numerus 
clausus és a ϭϵϭϵ utáŶ felláŶgoló aŶtiszeŵitizŵus, ami miatt el kellett men-
Ŷiük, Ŷeŵsokára „leĐseŶg”, és ők hazatérhetŶek. A zsidótörǀéŶǇeket jóǀal 
későďď hozták, úgǇhogǇ az ország körülďelül ŵásfél éǀtizedig töďďé-keǀésďé 
élhető ǀolt. SokaŶ haza is jöttek. WigŶer JeŶő például a 20-as éǀek közepéŶ 
kapott MagǇarországról egǇ jó ajáŶlatot, és hazatért, ŵíg azutáŶ ǀégleg el 
nem ment NéŵetországoŶ át Aŵerikáďa. PoláŶǇi MihálǇt is hazahíǀta az 
EgǇesült Izzó laďoratóriuŵa, de ő NéŵetországďaŶ ŵaradt. Ez a momentum 
tipikusŶak ŵoŶdható, az aŵerikai leǀéltárakďaŶ sok szeŵélǇes irathagya-
tékďaŶ találkoztaŵ ǀele. Közös ŵozzaŶata e sorsokŶak, hogǇ ezek az embe-
rek kéŶǇteleŶek ǀoltak elŵeŶŶi külföldre, aztáŶ hazatértek, ǀagǇ hosszan 
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hezitáltak, hogǇ hazatérjeŶek-e. Hitler hataloŵra jutása utáŶ Néŵetország-
ďaŶ Ŷeŵ lehetett ŵár ŵaradŶi, a zsidótörǀéŶǇek utáŶ pedig MagǇarorszá-
goŶ seŵ, igaz, akkor ŵár sokkal nehezebb volt kijutni Aŵerikáďa.  
 
Mik voltak ennek az okai? 
 
Ez köŶǇǀeŵŶek is dráŵai fejezete: egǇrészt Aŵerika a kǀótareŶdszer ďe-
ǀezetéséǀel (1921, 1924) ŵár az I. ǀilágháďorú utáŶ ŵiŶdeŶt elköǀetett, 
hogǇ ŵegŶehezítse a ďeǀáŶdorlást, s külöŶöseŶ az alaĐsoŶǇ szíŶǀoŶalú kép-
zetlenek ďeǀáŶdorlását. A 30-as éǀekďeŶ kialakuló európai ŵeŶekültáradat-
ďól pedig csak a külöŶlegeseŶ tehetséges, ŵagasaŶ képzett és jól haszŶálha-
tó eŵďereket kíǀáŶták ďeeŶgedŶi az EgǇesült Állaŵokďa. A korŵáŶǇzatra 
hatalmas társadalmi ŶǇoŵás Ŷehezedett, hogǇ Ŷe eŶgedjeŶek ďe például 
töďď zsidót, ŵert aďďól ǀolt ŵár ott éppeŶ elég. EďďeŶ a korlátozásďaŶ 
nagy szerepet játszott a keŶǇéririgǇség, hiszeŶ például a Neǁ York-i orvosok 
töďďsége aŵúgǇ is zsidó ǀolt, s AŵerikáďaŶ a ϯϬ-as éǀekďeŶ jeleŶtős ǀolt az 
antiszemitizmus. Az EgǇesült Állaŵok száŶdéka Ŷeŵ az ǀolt, hogǇ ŵiŶél 
töďď ďajďa jutott eŵďert megŵeŶtseŶ. A ŶagǇ gazdasági ǀilágǀálságot köǀe-
tőeŶ viszont Ŷeŵ ďáŶták, ha jeleŶtékeŶǇ európai szakeŵďerek egy csoportja 
odamegy, de ezeket is megpróďálták a közép-nyugatra vagy a nyugati partra 
küldeŶi, ahol egǇ jeleŶtős európai matematikus vagy fizikus ŵegérkezése 
szíŶesítette a helyi palettát. Szász Ottó ŵateŵatikus például CiŶĐiŶŶatiďa 
került. Ohio állaŵ rajta és Jászi OszkároŶ kíǀül Ŷeŵ ŵoŶdhatott a ŵagáéŶak 
sok nagy tudóst. Hosszú leǀelezéseket olǀastaŵ arról, hogǇ a nagy szerveze-
tek, mint például a RoĐkefeller AlapítǀáŶǇ hogǇaŶ döŶtötték el, hogǇ egy-egy 
ember kell-e vagy sem.  Ezekben sohaseŵ eŵďerŵeŶtésről ǀolt szó. Egy le-
ǆikoŶ fölsorolja a 30-as éǀek Ŷéŵet-aŵerikai eŵigráĐiójáŶak nagyjait, mint-
egy hatezer embert. A Ŷéŵet tudoŵáŶǇ és a szelleŵi élet első ǀoŶalát kép-
ǀiselték. BeeŶgedésük s ígǇ ŵegŵeŶtésük Ŷeŵ jóságďól, haŶeŵ jól felfogott 
aŵerikai érdekďől törtéŶt. 
 
KöŶyve függelékéďeŶ összeállított egy Ŷévsort az Aŵerikáďa ďeváŶdorolt Ŷeves ma-
gyarokról. Elŵulasztottaŵ ŵegszáŵolŶi őket, de a lista Ŷeŵ ŵérhető a Ŷéŵethez. 
 
Neŵ egészeŶ hároŵszáz főt sorolok föl. Csak azokat, akikŶek a híre-
neve idehaza ǀagǇ AŵerikáďaŶ fennmaradt. ÁltaláďaŶ a tudósokat szokták 
emlegetni, de van a lajstromban előadóŵűǀész, zeŶeszerző és rengeteg 
filmes is. EďďeŶ az időďeŶ az aŵerikai zeŶekarok döŶtő töďďségéďeŶ ŵa-
gǇar koŶĐertŵester játszott, töďď helǇeŶ ŵagǇar szárŵazású ǀezető kar-
mesterrel. A ŵagǇarok főkéŶt azokďaŶ a szakŵákďaŶ ǀoltak sikeresek, 
aŵelǇek Ŷeŵ kötődŶek szorosan a ŶǇelǀhez. Neŵ ǀéletleŶ, hogǇ az eŵig-
ráŶs írók Ŷeŵ ŶagǇoŶ ďoldogultak, ŵiközďeŶ az elŵéleti terŵészettudósok, 
matematikusok, muzsikusok, orvosok ŶagǇoŶ is jól.   
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A törtéŶet elejét tehát láttuk: a kettős eŵigráĐió első hulláŵa a zsidó fiatalok egye-
teŵi felvételét korlátozó Ŷuŵerus Đlausushoz kötődik.  
 
Ez ígǇ Ŷeŵ teljeseŶ felel ŵeg a téŶǇekŶek. PoláŶǇi MihálǇ és Szilárd 
Leó például ŵár a numerus claususŶál hamarabb, 19ϭϵ deĐeŵďeréďeŶ tá-
ǀozott MagǇarországról, PoláŶǇi ráadásul akkorra ŵár el is ǀégezte egǇe-
teŵi taŶulŵáŶǇait. A numerus clausus egǇ kiĐsit ŵitizálódik: Ŷeŵ ŵiŶdeŶ 
magyar egyetemen, s Ŷeŵ ŵiŶdeŶ egǇeteŵi karoŶ tartották ďe egǇforŵa 
szigorral. A zsidók egǇeteŵi felǀételéŶek korlátozása az egǇik ok ǀolt Đsu-
páŶ. A TaŶáĐsköztársaságot köǀetőeŶ fölerősödő aŶtiszeŵitizŵus ŵiatt 
olǇaŶ zsidók is táǀozŶi kéŶǇszerültek az országďól, akiknek semmi közük 
Ŷeŵ ǀolt a koŵŵüŶhöz, sőt éppeŶ szeŵďeŶ álltak ǀele, ŵiŶt például Jászi 
Oszkár, NeuŵaŶŶ JáŶos, Teller Ede ǀagǇ WigŶer JeŶő, illetve Đsaládjuk. És 
Ŷeŵ is Đsak zsidóknak kellett elŵeŶŶiük.  
MagǇarországot azokďaŶ az éǀekďeŶ hatalŵas ǀeszteségsorozat érte: 
elveszítette az I. ǀilágháďorút, fölďoŵlott a Monarchia, kitört és elďukott 
két forradaloŵ, ǀégigsöpört az országoŶ a fehérterror, Trianonban meg-
ĐsoŶkították az országot, aztáŶ ďeǀezették a numerus clausust. EközďeŶ 
AŵerikáďaŶ a kǀótatörǀéŶǇek ďezárták a kapukat. MagǇarországról ϭϵϬϰ 
és ϭϵϭϯ között töďď eszteŶdőďeŶ is 200 ezreŶ, illetǀe egǇ éǀďeŶ ϯϬϬ ezreŶ 
kaptak amerikai ďeutazási lehetőséget. És eŶŶek az országnak, pontosab-
ban: ami megŵaradt ďelőle, 1924 utáŶ ϰϳϯ fős éǀeŶkéŶti ďeutazási kǀótá-
val kellett ŵegďékélnie. Ez a ǀáltozás sokkal fontosabb, mint amennyire ez 
ŵiŶáluŶk tudatosult. ϭϵϭϰ előtt MagǇarország Európa ŵásodik legna-
gyobb ďirodalŵáŶak a ŶagǇoďďik felét képezte, diŶaŵikusaŶ fejlődő gaz-
dasággal, ŶagǇ kultúráǀal. Alig ŶéháŶǇ éǀǀel későďď ŵár Đsak a koráďďi le-
hetőségek töredékéǀel reŶdelkezett. És imŵár Aŵerikáďa sem lehetett 
ŵeŶekülŶi a goŶdok elől. A külföldi ŵuŶkaǀállalási lehetőségek ilǇeŶ ŵér-
tékű ŵegŶǇirďálása felért egǇ ŵásik Ŷeŵzeti katasztrófáǀal.  
ϭϵϭϵ utáŶ a ŵagǇar szelleŵi élet száŵos Ŷeŵ-zsidó, későďďi kiǀálósá-
ga is eltáǀozott MagǇarországról, KerŶstok KárolǇtól, BerŶáth Auréltól Ily-
lǇés GǇuláŶ át SzeŶt-GǇörgǇi Alďertig. Márai SáŶdor például Đsaládja taŶá-
Đsára Néŵetországďa ŵeŶt, ahol ǀagǇ öt éǀig ŵaradt. SziŵplifikáĐió lenne 
tehát ezt az eŵigráĐiós hulláŵot zsidó kiǀáŶdorláskéŶt leírŶi.  
A 1918-ϭϵ utáŶ eŵigráltak közül sokaŶ az első adaŶdó alkaloŵŵal ha-
zatértek. SzeŶt-GǇörgǇi például a 30-as éǀek elejéŶ professzúrát kapott 
SzegedeŶ. A korŵáŶǇzat megpróďálta ǀisszaĐsalogatŶi az eŵigráŶsokat, 
tudjuk, hogy Klebelsberg Kuno 1929-ben szeŵélǇeseŶ is, koluŵŶás újság-
cikkben is igǇekezett ráďeszélŶi a külföldre ŵeŶt terŵészettudósokat és 
matematikusokat a hazatérésre.  
 








A két törtéŶet hasoŶlít, de a ŵuŶkájukďaŶ sikeres, anyagilag megalapo-
zott, szoĐiálisaŶ és psziĐhéseŶ assziŵilálódott eŵigráŶsok általáďaŶ is na-
gǇoŶ ritkáŶ térŶek haza. Az ideológiailag eltérő Ŷézeteket ǀalló társadalom-
tudósokat pedig Ŷeŵ híǀta Kleďelsďerg se, és a Kádár-korŵáŶǇzat seŵ.  
 
A 1933 utáŶi, Ŷéŵetországi kiváŶdorlási hulláŵ erőseďďŶek látszik, ŵiŶt aŵilyeŶ 
az 1919 utáŶi ŵagyarországi volt. A hitleri hataloŵátvétel utáŶi idők tapasztalatá-
Ŷak ďirtokáďaŶ egyszerűďď lehetett a döŶtés.  
 
Az derült ki a száŵoŵra, hogǇ akik az I. ǀilágháďorú utáŶi korszakďaŶ emigráltak 
MagǇarországról, ϭϵϯϯ utáŶ sokkal gǇorsaďďaŶ kapĐsoltak és Đselekedtek Néŵetor-
szágďaŶ, ŵiŶt a töďďi ott élő külföldi: az öǀék kettős kiváŶdorlás volt. Nekik ugyanis 
megvoltak ŵár a maguk tapasztalatai. A ŶagǇhírű atoŵfizikus, Szilárd Leó például 
1919-től ϭϵϲϰ-ďeŶ ďeköǀetkezett haláláig soha Ŷeŵ lakott ŵásutt, Đsak szállodá-
ban, mindig egy-két ďőröŶdďeŶ összekészítǀe őrizte a legfoŶtosaďď papírjait, holmi-
ját, hogǇ ďárŵikor odéďďállhassoŶ. Első eŵigráĐiója azutáŶ törtéŶt, hogǇ ϭϵϭϵ 
szeptemďeréďeŶ antiszeŵita diáktársai a MűegǇeteŵ lépĐsőiŶ  föltartóztatták és in-
zultálták. Szilárd ráadásul ŵég azt a „hiďát” is elköǀette, hogǇ táŵadóiŶak „ment-
ségül” felŵutatta friss keresztleǀelét. Jelleŵző ŵódoŶ a TaŶáĐsköztársaság ǀégéŶ, 
júliusďaŶ keresztelkedett ki, ŵert érezte, hogǇ taŶáĐsosaďď lesz keresztéŶǇŶek len-
Ŷi. Áŵ a keresztleǀél csak fokozta a bajt, táŵadói ŵég dühödteďďé ǀáltak és lerug-
dalták a lépĐsőŶ. Az eseŵéŶǇt köǀetőeŶ Szilárd elszáŶta ŵagát a táǀozásra: 1919 
deĐeŵďeréďeŶ ŵegszerezte a szükséges papírokat, és Néŵetországďa utazott. Mű-
egǇeteŵi élŵéŶǇe 1933-ďaŶ olǇaŶ erőǀel tért ǀissza, hogǇ a ReiĐhstag felgǇújtásá-
Ŷak estéjéŶ elhagǇta Néŵetországot, s Csehszloǀákiáďa, ŵajd AŶgliáďa utazott. Ő 
ŵár tudta, hogǇ ŵi lesz a törtéŶet folǇtatása.  
Szilárddal elleŶtétďeŶ a korszak egyik ǀezető kéŵikusa, PoláŶǇi MihálǇ gya-
ŶútlaŶul és ŶaiǀaŶ ǀiselkedett. Ő ϭϵϯϮ-ďeŶ reŶdkíǀül hízelgő és előŶǇös ajáŶla-
tot kapott AŶgliáďól. MaŶĐhesterďeŶ öŶálló iŶtézetet kíŶáltak neki, fantasztikus 
laďoratóriuŵi körülŵéŶǇeket, kiǀételes kutatási lehetőségeket, a Rockefeller 
AlapítǀáŶǇtól reŶgeteg péŶz. Ő azonban 1933. jaŶuár közepéŶ – két héttel Hit-
ler hataloŵra jutása előtt – úgǇ döŶtött, hogǇ az ajáŶlatot Ŷeŵ fogadja el. Az 
aŶgliai időjárásra hivatkozott, mint amit nem tud elviselni, s közďeŶ a weimari 
Néŵetország iráŶti lojalitását haŶgoztatta. NéháŶǇ héttel későďď Hitler kancel-
lárrá ǀálasztása ráéďresztette hiďájára és közölte a manchesteri egyetemmel, 
hogǇ ŵeggoŶdolta ŵagát. De az ajáŶlat ekkorra ŵár eredeti forŵájáďaŶ Ŷeŵ 
állt, ďe kellett érŶie egǇ sokkal szeréŶǇeďď, egǇszerű professzori állással. ÍgǇ 
ǀagǇ úgǇ, az 1919-es tapasztalatok nagyon fontosak voltak abban, hogy az em-
ďerek hogǇaŶ reagáltak ϭϵϯϯ-ra.  
 
KöŶyvéďeŶ sok szeŶvedésről is ďeszáŵol. Tudjuk, hogy akik itt ŵaradtak, végigcsi-
Ŷálták a 20. század tekiŶtélyuralŵi reŶdszereit, gyakraŶ úgy goŶdoltak az eŵigrán-
 
 
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek 
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sokra, ŵiŶt a szereŶĐse fiaira. KözďeŶ pedig, és erről ír is, a kiváŶdorlókŶak töďďŶyi-
re ŶagyoŶ Ŷehéz sorsuk volt, törtéŶetük a legritkáďď esetďeŶ tűŶik felhőtleŶ siker-
törtéŶetŶek.  
 
A legŶagǇoďď proďléŵa legtöďďször a ŶǇelǀtudás hiáŶǇa volt és ŵa-
radt. Aki Ŷeŵ egész kisgǇerŵekkéŶt ment vagy megy el MagǇarországról, 
az soha nem tudott és Ŷeŵ is tud igazáŶ ďeilleszkedŶi. A téŶǇleges beil-
leszkedés ugǇaŶis az, aŵikor az ember minden ŶǇelǀi Ŷehézség Ŷélkül, 
egǇeŶraŶgúaŶ koŵŵuŶikál, kiskorától ŵegǀaŶŶak a helǇi ďarátai, kapcso-
latai, szerves és közǀetleŶ része a ďefogadó kultúrának. Az egǇedül töltött 
esték, hétǀégék, üŶŶepek Ŷeŵ ďoldogítóak. AŶǇagilag persze hamarosan 
kedǀezőďď lehet a helyzete az otthoŶiŶál, és félŶie siŶĐs ŵitől, de az első 
geŶeráĐió élete szükségképpeŶ Ŷehéz. A ŵásodik Ŷeŵzedék helǇzete 
jobb, ez viszont jellegzetes ŵódoŶ szégǇelli a szüleit és titkolŶi igǇekszik 
őket és akĐeŶtusukat kis ďarátai elől. A harmadikŶak ǀiszoŶt ŵár általáďaŶ 
jó, az ottaŶiakkal egǇeŶértékű lehet a sorsa.  
 
Van-e és ha igeŶ, ŵi eŶŶek a köŶyvnek az üzeŶete a ŵa száŵára? 
 
Az eŵigráŶst Đsak hatalŵi eszközökkel lehet száŶdékáďaŶ ŵeggátolŶi, 
nem okos ďüŶtetŶi, és nem reális sikerei teljéďeŶ hazahíǀŶi. Olyan feltéte-
leket kell kialakítaŶi az országďaŶ, aŵelǇek között – ŶéháŶǇ éǀ tapasztalat-
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